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BAIKALSJON -  SJON UTAN L IKE I  ALDER,  DJUP OCH
KLARHET
Som ett resultat av det f inldndsk-sovjetiska samarbetsavtalet bctrdlfande
respektive stalers radiobolag erbjiids den finsksprakiga kollegan tr'K
Jukka Pakkanen och jag att i juni 19?1 gdra en reportageresa li l l  Sibirien
och dess pdrla - Baikalsji in. Resan varade i tre veckor och gjordes med
flyg frin Moskva till Omsk och vidarc till Irkutsk, varifrAn sedan utflvkter
fdretogs till tvi av Baikalsjiins tre forskningsstationer.
Redan under sjelva flygresan till Omsk och senare till Irkutsk lick
man en fiirsmak av vad som korrrma skulle - nemligen det att nestan
allting dr mektigt i Sibirien. Proportionerna dr helt annorlunda dem vi
har i Finland, Fren luften sett verkar t.ex. stdrre delen av vdstra Sibi-
flen vara ett uppodlat omride, medan iistra Sibirien ir skogsmark, d.v.s.
taiga timme efter timme. Vi hade turen att gdra flygresan i klart veder
och fick bl.a. uppleva en fantastisk soluppg6ng, som p.g.a. fardriktningen
tedde sig som en onormalt snabb s6dan.
Uralbergen, den klassiska grdnsen mellan Europa och Asien, blev cn
liten besvikelse, den maktiga gdrdeln (Ural betyder giirdel pe tatariska)
skilde sig Atminstone vid tjverflygningspunkten inte mycket IrAn terrdngen
pe vardera sidan av bergskedjan. Det kanske mest slaende inlrycket av
flygresan iiver Sibirien var flodernas storlek. T.ex. vid Omsk teclde sig
Obs biflod Irtysch som ett jettelikt vattendrag, fasten vi ndrmade oss
staden pa ?000 m h6jd. Automatiskt instiillde sig tanken hur mdktig
meste inte sjelva Ob vara vid mynningen lcjr att inte tala om hela delta-
komplexet. Samtidigt som vi spekulerade iiver Ob-flodens mektighet
kunde vi konstatera en annan >mektighet> orsakad av m5nniskohand,
namLgen stora kalhuggningsytor utmed flodens strdnder. Samma ned-
slaende syn upplevde vi senare vid de flesta flodstrender i vdstra Sibirien.
Skogsranden var fdrskjuten l6ngt frin strdnderna och i floderna 16q det
timmerstockar kilometervis.
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Bild L Karta ijver Baikalsjiin ur Kozhov ,Lake Baikal and its life,.
Bi.Id, 2. Byn Listvcnichnoye vid kustcn av Raikatsjijn. (Foto J. pakkanen)
Ostra Sibiriens taiga verkar fr.in luften sedd vara vildmark dn se
lAnge och terrengen dr ocksi mera kuperad dn i vdstra Sibirien. Den
sista stora upplevelsen under flygresan till Irkutsk var skymten av det
sniibetiickta Sajanbergsmassivet, som bl.a. lungerar som en nederbcjrds_
utldsare och vattenleverantii( ftir hela tistra Sibirien. Det .ir ju bl.a.
utliipare till sajanbergen som omger Baikalsjiin och fran vilka sicin fir
sitt mesta vatten.
Bai-kul, >den rika sji in>, eller Dalai-nor, >den heliga sj6n), som den
unika sjiin kallats av urinnevanarna i baikalomradet anses vara jordens
iildsta sjii. Man antar nemligen att becle baikal_ och det transbaikala
omridet bildades redan under. den paleozoiska eran och att det uppstod
en stor sjii i omrAdet under Jura-epoken i den mesozoiska eran.
Sjdn bildades av en hel region siitvattentrassenger i Asiens iistra delar.
Den hdr, jdmfdrelsevis grunda sjcin, som 169 delvis ddr var Baikalsjdn
nu dr beldgen, anses alttsa vara Baikalsjiins fcireg6ngare _ den var >bara>
2r,/, ggr stiirre och strdckte sig ijsterut dnda till Amurflodens nuvarande
ke[or. I sydvdst hade sjdn en ulbuktning in i det nuvarande Mongoliet,
sA a1t den ocksA kom att omfatta den nulida sjitn Khubschu_gul 1.
Koso-gol.
Den nuvarande Baikalsjcin l. rattare sagt de ire djupa senkorna i
Baikalsjdn uppstod fiirst under den tertiiira epoken av den kenozo.iska
eran och processerna som givit upphov till sdnkorna peger alltjdmt,
varfcir en exakt 6lder fijr den moderna Baikalsj<in er sver att ge. De
sovjetiska geologerna anger i regel vdrden mellan 60 och 25 miljoner 6r,
beroende pi vilket av sjijns stadier som tas som utganspunkt (t.ex. iir
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Bild 3. Khamar-Daban bergen vid B|ikllsi i ins sydlrust (Foto J- Pakkanen).
bildandet av sdnkorna O-punklen eller rdknas O-punkten fran den fid-
punkt dA sdnkorna tydligt biirjade avgransa sig fren varandra etc).
Baikalsjdn bestdr allts6, som ovan antytts, av tre djupa sankor. Den
sddra sdnkan, som er helt fristaende, uppnar ett maximalt djup pA 1443
m ca 12 km utanfiir det limnologiska institutet i Lislvenichnoye (1.
Listwjanka). Den mellersta och sliirsta s?inkans maximala djup 1620 m
belinner sig utanfiir Baikalsjiins stijrsta ci, Olkhon, och den nordliga
sdnkan, som delvis stdr i fdrbindelse med den mellersta, har sitt maximala
djup,9B9 m, utanfi jr C. Kotelnikovsky.
Ett tydligt bevis fiir att de geologiska processerna i baikalomradel
inte pA 15ngt ndr har uppnAtt balans er de civer 2000 jordbiivingar/6r
som registreras enbart i Baikalsjiin, A11a de h5r jordbiivningarna sker.
pe stora djup i bergsmassiven i och runl sjdn och ger upphov ti l l  fdri ind-
ringar pA sjdns botten.
Ett ennu tydligare bevis fijr omr:idets oroliga geologiska historia dr
de hiiga bergsryggarna som omger Baikalsjdn - de dr ndmligen av ett
j5mfdrelsevis ungl datum. De bildades under senare helfbn av den
Tertidra epoken de iistra Sibirien neddes av en hel vig heltiga tektoniska
riirelser, som hade sitt ursprung i dels sitdra Asien dels Stilla Oceanen.
I sin bok nl,ake Baikal and its l i fen, ur vilken ovanstaende uppgift
ar tagen, citerar ftirfattaren, professor Mikhail Kozov, geologerna Y. V.
Pavlovsky och N. A. !'lorensov, r'ilka pipekar att samtidigt som baikal-
omredet utsattes fdr dessa kraftiga fiirskjutningar skedde liknande lijrdnd-
ringar i den forna afrikanska platin d6 Tanganyika-. Nyasa-, Rudolf-,
Albert- och de andra itstafrikanska siiiarna bildades.
Bergsformationerna, som omger Baikalsjtin, ner i medeltal upp till
nera 1000 m, vilket gitr att hiijdskillnaderna pi en relativt kort stracka
frin sjiins kuster ut mot sjiin vexlar kraftigt. T.ex. vid byn Bolshie
Koty (den stora katten) nar bergsryggen Primorsky en hdjd pe 900 m
och tiitt utanfiir byn ligger sjcins botten pA 1350 m djup. De bergskedjor
som omger Baikalsjiin er Primorsky och Baikalsky pi vdstkusten samt
Bargusinsky, Ulan Burgasy och Khamar-Daban bergen p6 dstkusten.
Av iloderna frin de tvi vdstliga bergskedjorna sciker sig endast ett
fital till Baikalsj<in medan de iistliga bergsryggarna ger n6stan uteslutande
allt sitt vatten At sjiin. Allt som allt reknar man med att 336 floder
fiir vatten till Baikalsjiin och samma mdngd vatten ftirs bort frin sjiin
av endast en flod, Angara, sjdlv biflod till Jenisej.
Det finns ocksa en gammal legend om hur Baikalsjiin kom att via
Angara och Jenisej fA ett utlopp i Norra Ishavet; Den gamle och rihe
konungen Baiku1 hade en enda dotter vid namn Angara. Prinsessan
var mycket vacker och konungen ansig att ingen av friarna var god
nog fiir henne, varfijr han girigt vakade iiver sin skatt, tills hon en dag
riivades bort av en 16 och brutal kdgare vid namn Jenisej. Angara
gick ganska villigt med pA bortfrirandet, varfiir den gamle Baikul ndr
han f6r se det flyende paret blir s6 fiirbittrad att han slenger en jiitte-
lik sten efter de flyende. Paret klarade sig dock undan stenen och
lever lyckligt en i dag och den gamle Baikul lugnade sig ocksi si
sm6ningom.
Denna legend har bl.a. tonsatts och uppvisades fiir oss pa operan i
Irkutsk av en burjat-mongolisk balettrupp frin Ulan-Ude. Som fallet
o{ta er med gamla legender, ligger det mycket historisk sanning ockse
i Baikul-legenden. Baikalsjdn saknade bevisligen utlopp under en tid,
d.v.s. Baikul blev bara rikare och rikare pA vatten. Dalsankan vid
Irkutsk genombriits, -Angara fijddes. Floden siikte ett utlopp och fann
det, - Jenisej riivade bort Angara. Stenen, som slangdes efter paret,
finns ocks& kvar och kallas Schamanens sten, den markerar idag vatten-
grensen mellan Baikalsjcin och det s.k. Irkutsk havet, som er delvis ett
resultat av fiird5mningen av Angara vid Irkutsk.
P.g.a. dels en normal utveckling dels klaftverksutbyggena vid Angara
stiger Baikalsjiins yta lAngsamt. T.ex. den fiirr si ansenliga Schamanens
sten ter sig ganska obetydlig ner man med bit passerar vattengrdnsen.
Vattengrdnsen 5r ocks6 en intressant fdreteelse, man mdrker ndmligen
pa vattnets riirelser alldeles tydligt att man fiirllyttar sig fr6n ett vatten-
drag till ett annat.
Av de 336 floder som titmmer sitt vatten i Baikalsjiin st6r en, Selenga
fijr hela 50 0/o av allt det vatten som fdrs till sjdn- Egin-gol, en biflod
Bitd 4. En av de minga smirJiodcr, som ti jmmer sitt vatten i det s.k. lrkutsk
havet, dvs. Bajl(alsjdns utficjde ti l l  Angara. (Foto f6rf).
till Selenga, som sjelv har sin kAlla i Khingan bergen i Mongoliet, hemtar
sitt vatten fran den tidigare omndmda sjiin Khubschu-gul.
Andra viktiga ti l l fdrande floder dr Ovre Angara, Kichera, Barguzin,
Turka och Snezhnaya. Tillsammans hemtar alla 336 tillfiirande lloder
ca 60 kmr vatten/er till Baikalsjijn - och ungefiir samma mangd avges
ockse via Angara. Dessutom raknar man med att sjdn avger och mottar
fren atmosferen ca I km3 vatten,lAr.
Maingden vatten i sjiin beraknas vara 23.000 km3, vilket motsvarar
hela Ostersjdns vattenvolym och samtidigt utgdr den 20 olo av hela jor-
dens sdtvattenresurser. Bl.a. detta faktum och det att det rAder a1lmdn
brist pa sdtvatten pA var planet har givit helt nya arbetsuppgifter et det
limnologiska institutet i Listvenichnoye, berdttade institutets chef prof.
G. I. Gaiazy fiir oss. Som bdst utreder institutet miijligheterna att
utnyttja vatten fran Baikalsjiin fiir konsbevattningsdndamal fdr framtida
jordbruk i de torra delarna av Asien. Ett annat liknande projekt inom
institutets regi dr att fiirse planerade industrier med tillriickliga mdngder
siitvatten.
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BAda dessa och Sven andra liknande av institutets projekt kommer
dock inte att fdrstiira eller hota den enastaende sjdn fiir tiu institutets
uppgifter htjr ocksd att iivervaka och kontrollera att de radande miljii-
v6rdssynpunkterna efterlevs, Baikalsjdn er ju som bekant fridlyst. Dess-
utom tillsattes i november 19?0 en specietl Baikal-kommitt6, som lyder
direkt under Sovjetunionens hiigsta presidium och som har till uppgift
att vidare utarbeta skyddsbestdmmelser ftir sjdn. Medtemmar i kommit-
t6n iir bl.a. presidiets viceordfiirande, tjenstemdn fran olika ministerier
(b1.a. fiskeri- och hdlsovArdsministerierna) samt vetenskapsmdn frAn den
sovjetiska vetenskapsakademin.
Det var bl.a. just frAgor i anslutning till miljirvard, som 169 till grund
fiir vir resa, fiir som bekant hade det en lengre tid ryktats om att Baikal-
sjdn skulle vara allvarligt hotad el1er t.o.m. rentav fdrstdrd. SA allvarlig
dr situationen till all tur endA inte.
Prof. Galazy och viceordlijranden fiir exekutivkommitt6n i Oblastet
(fcirvaltningsomrade) Irkutsk, Sergei Merkurjev, intygade beda att Bai-
kalsjiin iir tvertom nestan helt fri fran fiiroreningar och att man dess-
utom melvedvetet gitt in fiir effektiv rening av det avfallsvatten, som,
frdmst via Selenga-floden, rinner ut i sjiin. Den cellulosaanl€iggning
som pA en kort tid blev vdrldsberiimd i och med att den hotade natur-
tillstandet i Baikalsjiin stangdes fiir en tid och fick eteruppta sin verk-
samhet ftirst efter det att ytterligare ett reningsverk byggdes til1, d.v.s.
anlSggningen har numera tve reningsverk och utgiir inte mera ett hot
mot miljiin i sjiin. Det som deremot tycks ha varit obekant ftir miljii-
vardarkretsar och journalister i vdstvdrlden Ar det vida allvarligare hotet
mot livet i Baikalsjdn och som orsakas av industriavfallet i Selenga-
floden.
BaikalomrdLdet liksom hela Sibirien ingir ju i den stora enheten Rvska
Federativa Redsrepubliken, som i sin tur dr uppdelad i b1.a. oblast och
autonoma republiker. Salunda hiir den vestra delen av Baikalsjiin till
oblastet Irkutsk medan sjiins iistra helft och den sovjetiska delen av
Selenga-floden ingir i den Autonoma Burjatmongoliska Republikens ter-
ritorium. Varje f iirvaltningsmessig enhet i Sovjetunionen giir upp egna
5-Ars planer pA basen av den stora, hela Sovjetunionen omfattande, 5-ars
planen. Detsamma har varit och er fallet med den Burjat-mongoliska
republiken, som i anslutning till planerna byggt upp sin industri intill
huvudstaden Ulan-Ude och Selenga-floden.
De industrianlHggningar det her rijr sig om dr stora maskinfabriker,
glasfiberfabriker, kdtt- och konservfabriker samt bomullsfabriker, vilka
alla dnnu 1971 sleppte ut sitt avfall temligen orenat i Selenga * men den
samma 5r lanserade 5-6rs planen tog ju bl.a. sikte pi dels utnyttjandet av
naturresurserna i Sibiden dels befattade den sig i stor utstreckning med
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Bild 5. hhutsk Universitetets biologiska station i byn Bolshie Koty, bilden e1
tagen lrdn stationens forskningsfartyg oM. Lomonosov,. (Foto J. Pakkanen).
miljtivardsitgiirder, varftir situationen betrdffande Baikalsjcin och
Selenga torde ha fcirbiittrats. Plus att man, enligt viceordfitranden IVIer-
kurjev, som dertill er ordfcirande fdr lrkutsk oblastets naturskyddsfdre-
ning, hade fdrdiga planer pd reningsverk vid Selengafloden.
I stort torde det inte heller finnas andra anmdrkningsvdrda fiirore-
nande industier utmed Baikalsjiin fiir t.ex. det petrokemiska kombinatet
och hydrolysfabriken vid Angara har ju ingen fiirbindelse med sjdlva sjcin
utan dess utflitde.
Andra miljdv6rdande AtgArder som vidtagits vid Baikalsjdns omgiv-
ning 5r b1.a. fdrbud mot skogsavverkning utmed sjitns kuster och utmed
Angara-flodens strender. Stockflottning pi sjbn rir ocks6 fiirbjuden.
overavverkning med stora kalhuggningsytor som fdljd ler ockse ha fiire-
kommit men tillAts alltsA ej mera.
Myndigheterna i den Burjat-mongoliska republiken har ockse fdljt
med tidens anda, efte$om man dAr har planer pA att bilda ett stort natu{-
reservat vid mynningen av Selenga-floden. Som redan tidigare antytts,
ingdr regelbunden vattenkontroll av Baikalsjiin i det limnologiska insti-
tutets uppgifler fairutom att institutet dessutom utbildar limnologer. Lis-
venichnoye Institutet grundades 1925 av den sovjetiska vetenskapsaka-
demin och lyder numera direkt under den sibiriska vetenskapsakademin.
Den andra forskningsstationen, som vi besdkte vid Baikalsjiin, iir
Irkutsk universitetets biologiska station i byn Bolshie Koty. Stationens
fiirre prefekt var jlrst samma prof. Kozhov, som utgivit den tidigare
omndmnda boken om Baikalsjiin. Bolshie Koty stationen p6minner pA
Bild 6. Baikalutstallningen vid Zoologiska Museet i Helsingfors. (I 'o1o Walter
l{ackman).
sdtt och vis om Helsingfors universitetets motsvarighet, Tvdrminne Zoo-
logiska Station, d.v.s. man sysslar der med liknande forskningsprojekt
som hos oss, medan det limnologiska institutet fiir det mesta fitljer
program och direktiv som ularbetats av vetenskapsakademin.
Det finns ocksA en tredje forskningsstation vid Baikalsjdn och den
lyder under universitetet i Petrosavodsk (Petroskoi).
Betri iffande den rika och enasteende faunan och floran i Baikalsjbn
hanvisar jag till Kozhovs utmerkta bok och iinskar har bara meddela
att det, som ett resultat av var resa, finns en blygsam utstiillning i
Zoologiska Museet i Helsingfors. Tyngdpunkten i utstellningen er lagd
Bild 7. Gammuidernl och musslorna i Baikrlutstiillningcn. (Folo W. Hackman).
vid botten{aunan som der frdmsi representeras av mdrlkrdftor (gam-
marider) och musslor.
Som en avslutning skall jag eterge vissa av prof. Galazy inhamtade
verden, betrdffande vattnet i Baikalsji in -. dessa om n6gra borde vdl
lugna de miljiivirdskretsar, som mot battre vetande pSstitt alt Baikalsj6n
hiller pi att bli fiirstiird (t.ex. forskarparet Anne - Paul Ehrlich p 60
i sin bok >Befolkning, resurser, mil j i in de1 2 Aldus, Bonnier 19?2>).
Baikalsjiins vatten dr av naturen mycket mineralfatligt och h6ri, de vik-
tigaste l i ista jonerna dr bikarbonater, kalsium, sulfater, magnesium, nat-
rium, kalium, sil icium och kiorider medan vdrdena fi ir de s.k. 'giidseljo-
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Bird 8- Detalj av djupvattensdjurcn i utstalningen. (Foto W. Hackman).
nerna) fosfater och nitrater Ar mvcket 1aga. Sjiins vatten dr som bekant
bland det klaraste som finns pi jorden, siktdjupet varierar ndmligen meI-
lan 8-30 m beroende pA 6rstid, mdngderna slam som de tillfiirande
floderna fiir med sig mm. Det maximala siktdjupet, 40 m, kan konsta-
teras vintertid.
Baikalsjiins vatten har ocksA en anmerkningsvert hdg syrehalt. Syre-
halten varierar mellan 11-13 mg syre,/l vatten vid ytan och rnellan 9,5
-10 mg syre/l vatten pe bottnen utanfcjr Bolshie Koty, diir djupet iir
1350 m. En bidragande orsak till vattnets hitga syrehalt beror pi plank-
tonorganismernas filtrerande verksamhet -- de filtrerar n?imligen Bai-
kalsji ins vatten, Anda ner ti l l  5 m djup, hela 10 ggr/5r.
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